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VÁROSI
Bérlet 6. szám (O ) Bérlet 6. szám (O )
Debreczen, szombat, 1906. évi október hó 6-án:
Hyitány „Hunyadi László1* operából. Vezényli:
Fekete Oszkár karnagy.
Emlékezés 1848 október 6-ra. írta: Gabányi Árpád. 




D ráma 5 felvonásban. Ir ta : Katona József. Rendező Szakács Andor
S Z E M É L Y E K
II. Endre, m agyarok királya — — —
Gertrudis, k irályné —  — —  —
Ottó, Berthold m erániai herczegnek fia, 
G ertrudis testvóröcscse — — —
Bánk bán, M agyarország nagyura 
Melinda, felesége — — — —  —
Soma, fiacskájok — — — — —
Michál bán, ( jvielinda, báíyjai 
Simon bán. \ — —










P e tu r bán, bihari főispán — — —
Myska bán, a királyfiak nevelője — —
Solom m ester, fia — —  — — —
Bendeleiben Izidora, thüringiai leány —
Egy udvarnok — —  — — —
Biberach, egy lézengő r it te r  — —  -
Tiborcz, paraszt — — — —  — —
Zászlós urak, vendégek, udvarnokok, udvari asszonyok, rirterek.








i i  i /  ■ t Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor: -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. ~  I em eleti páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 6 kor.
I _  Támlásszók I — VII-ik sorig 2  kor. 40 6.11. VILI — XII ig  2  kor X III—XVll-ig I kor. 60 SÍI. — Brkélyülós 1 kor. 2 0  fill. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyerm ek-jegy (ÍO éven. almli gyerm ekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  - 5  ó rá ig /— E sti pénztárnyitás 6 ^  órakor. 
Előadd Rendelő ^  \  Órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 7-én két előadás.
D élutáu 3 órakor, m érsékelt h e ly á rak k a l:
János vitéz.
D aljáték 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906. 
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i és N em zeti Könyvtár.
E ste 7 % órakor, rendes he lyárakkal:
U j d o n s á g ! - I T T  3 3 X - Ő S Z  Ö  F t — T X  j c L o r x s é i g !
Smolen Tóni.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Z  X L A H X ,
igazgató, 
helyrajzi szám : M s S z ín  1906
8202
